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DECRETOS
Ministerio de Marina
Padecido error de transcripción en el texto del mencionado Decreto, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 229, correspondiente al día 23 de septiembre de 1960, página .13.335, se rectifica en
el sentido de que tanto en el sumario como en el preámbulo de la parte dispositiva el nombre que
debe figurar es "don Armando Julio de Roboredo e Silva", y no "don Armando Julio Reboredo e Sil
va., como equivocadamente se consignó.
(Del B. O. del Estado núm. 263, pág. 15.218.)
oizrpni\Tms
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.286/60. —A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que el minador Jú
piter pase a tercera situación, a partir del día 28 de
octubre 'del ario en curso, fecha de su entrega a la
Marina por la Empresa Nacional "Bazán", debiendo
quedar integrado en la Escuadrilla de Fragatas, dé
acuerdo con lo dispuesto en la Previsión de Distri
bución de 'Fuerzas aprobada por Orden Ministerial
número 3.305/59 (D. O. núm. 255).
Permanecerá en el Departamento Marítimo de
Cartagena durante un período de dos meses, para
realizar las pruebas complementarias que dispone la
Orden Ministerial número 1.842/59 y atender a la
corrección de averías y defectos que puedan presen
tarse. Durante dicho período desarrollará la prepa
ración para el Adiestramiento a Flote con arreglo a
las instrucciones que deberá remitirle el C. I. A. F.
Terminado el período anterior,. pasará a depen
der, por otro período de dos meses, de la Agrupa
ción Naval de Instrucción para completar su adies
tramiento.
Desde la fecha de su entrega dependerá jurisdic
cionalmente, con carácter transitorio, del Capitán
'General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Al terminar los dos anteriores períodos se incorpo
rará a la Escuadrilla de Fragatas, pasando a depender
definitivamente del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 2 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
'111m1MMIlma
Orden Ministerial núm. 3.287/60. — Vengo en
disponer que la draga Amparo cese en el Tren Na
val de la Escuela Naval Militar y. quede afecta al
Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 2 de noviembre de 1960:
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a. la Escala de Tierra.
Orden Ministerial nüm. 3.2138/60. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (1). O. núm. 292), se dispone
que el Alférez de Navío (a ) don Manuel Martínez
Páez cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 2 de noviembre del
año en curso, escálafonándose inmediatamente a con
tinuación del Oficial de su mismo empleo D. Frari
cisco Martín López.
Madrid, 31 de octubre de .1960.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.289/60. Por cum
plir en • 29 de abril de 1961 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (e) de la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada D. Manuel Novo
Campos cese en la situación de "actividad" y pase a
la de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de justicia Militar. ,
Madrid, 31 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 3.290/60. Por cum
plir en 28 de abril de 1961 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas y Ar
chivos de la Armada D. Juan Sanz Pérez cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalainiento de ha-
,
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.291/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Torpedista segundo
D. Cipriano j. Vázquez Yáñez desempeñe en la a
cuda de Armas Submarinas el cargo de Ayudante
Instructor, a partir del día 1 de' agosto último, en re
levo del de u igual clase y empleo D. Anastasio
González Mohino.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Exernos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.292/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de .1958 (D. O. núm. 2 cle 1959) y Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, oída la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y de cónfor
midad con lo informtado. por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la. Cruz a
la Constancia en el Servicio en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal del expresado Cuerpo
que a continuación se relaciona:
Crilz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas
anuales á partir de 1 de enero de 1959.
Contramastre primero (hoy Mayor de segunda)
D. Juan B. Vidal Rivas.—Antigüedad de 27 de
noviembre de 1939.
Contramaestre primero D. Manuel Carneiro Ló
pez. — Antigüedad de 23 de septiembre de 1946.
Contramaestre primero I). Eduardo Carballido
Martínez. Antigüedad de 3 de diciembre
de 1944.
Contramaestre primero D. Salvador Arias Ló
pez.—Antigüedad de 5 dé- enero de 1947.
Condestable primero (hoy Mayor de segunda)
D. Juan Robles Acosta. — Antigüedad de 18 de
abril de 1944.
Condestable primero (hoy Mayor de segunda)
D. Francisco Medina Martínez.—Antigüedad de
18 de diciembre de 1944.
Condestable primero D. José Rojo Fajardo.—
Antigüedad de 19 de junio de 1941.
Condestable primero D. Antonio Fernández
Paz.—Antigüedad de 30 de -agosto de 1947.
Condestable primero D. Francisco Alvarez Vi
lasuso.—Antieüedad de 22 de septiembre de 1945.
Condestable primero D. Pedro Carrilló Díaz.—
Antigüedad de 24 de julio de 1948.
Condestable segundo D. Federico Alvarez Ares.
Antigüedad de 11 de marzo de 1947.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José
González Ríos.—Antigüedad de 26 de septiem
bre de 1944.
Celador priffiero de Puerto y Pesca D. José
Ramiro Sánchez Vilaboy.—Antigüedad de 30 de
noviembre de 1948.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Juan
Francisco Pérez Pérez.—Antigüedad de 12 de fe
brero de 1946.
Celador priniero de Puerto y Pesca D. Francis
co González Díaz.—Antigüedad de 3 de febrero
de 1944.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Fernández Punta.—Antigüedad de 10 de octubre
de 1944. ti
Cruz sin pensión y pensionadas con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1959:
Contramaestre primero D. Mariano García Ma
drid. Antigüedad de 15 de julio de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
,
mento de pensión de 600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1960.
Condestable primero D. Juan Fernández Macías.
Antigüedad de 12 de mayo de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento- de pensión de 600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1960.
Condestable primero D. Vicente Alvarez Por
to.—Antigüedad de 1 de mayo de 1960.
Condestable primero D. Francisco Piriero Mar
tínez. Antigüedad de 9 de abril de 1950.
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Cruz en su categoría de incremento de pensión
de 600 pesetas anuales a partir de 1 de diciembre
de 1959.
ig-ía primero de Semáforos I/ Félix Rosa Es
merado.
Cruz en su categoría de incremento de pensión
de 600 pesetas anuales a partir de 1 de julio -
de 1960.
Escribiente primero (hoy Mayor de segunda
D. Mario Rodríguez Vázquez.
•
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. Pedrojiménez Cone
sa.-Antigüedad de 12 de junio de 1951.
Condestable primero D. Manuel Castellanos 01-
mos.-Antigüedad de 25 de diciembre de 1950.
Condestable primero D. Juan Roca Varela.-
Antigüedad de 24 de junio de 1952.
Condestable primero D. Fabián „Lizán Martínez.
Antigüedad de 7 de junio de .1952.
Condestable primero D. Antonio Sixto Bug-allo.
Antigüedad de 26 de abril de 1952..
Condestable primero D. Julio- Serrano Ursue
guia.-Antigüedad de 17 de junio de 1953. •.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. An
tonio Vifials Rubio.-Antigüedad de 4 de enero
de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. José Cándvas López.-Antigüe
dad de 20 de febrero de 1951. •
Celador primero de Puerto y Pes9a (hoy Mayor
de segunda) D. Francisco Cruz Cousillas.-An
-tigüedad de 13 de octubre de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. Manuel Rodríguez Viñas.-Anti
güedad de 23 de agosto de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Mato Blanco. - Antigüedad de 4 de diciem
bre de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José
Martínez Fernández.--Antigiiedad de 23 de agos
to de 1952.
Celador 'primero de Puerto y Pesca D. Lope
Antonio López Gómez.-Antigüedad de 20 de fe
brero de 1951.
•
Celador primero•de Puerto y Pesca D. Antonio
Ramón Prats.-Antigüedad de 2 de mayo de 1953.
Celador segundo de Puetto y Pesca D. Juan
Otón Bernal.-Antigüedad de 20 de septiembre
de 194Q.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Norber
to Erroteta Escauriaza. Antigüedad de 1 de
febrero de 1951.
Cruz sin 1;elisión y pensionada con 1.200 pesetas
pesetas anuales a partir de 1 de marzo de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. Joaquín Ruiz Picón.-Antigüe
dad de 20 de febrero de 1954.
Celador Primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. Vicente Cánovas López.-Anti
güedad de 20 de febrero de 1954.'
Cruz sin pensión y pensionada con 1.209 pesetas
anuales a -partir de 1 de abril de 1959..
Condestable primero D. José Mariño Gonzá
lez.-Antigüedad de 12 de marzo de 1954.
Cruz sin pensión'y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de junio de 1959.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Martínez Várela.. - Antigüedad' de .3 de: 'mayo
de 1954.
Cruz 5in pensión y pensionada con 1.200 l)eta
anuales á partir de 1 de mayo de 1960.
Celador primero (le Puerto y Pesca D. Manuel
Marcote Lirieiro.-Antig-iiedad de, 15 de abril de•:955.
Cruz. sin pensión y pensionada con 1.200 pe Pta.`,
anuales a partir de 1 de junio de 1960.
Contramaestre primero D. Inocencio Pérez Fer
nández.-Antigüedad de 18 de mayo de 1955.
Cruz s:n pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1960.
Escribiente primero D. Antonio Arn do Navajas.
Antigüedad de 20 de junio de 1955.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1959. .
Escribiente primero D. Pedro Pontigas Marín.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales _I partir
de 1 de octubre de 1959.
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Fran
cisco Fernández Avilés.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1959.
Celador primero de Penitenciaría Naval D. Juan
Ortiz Rodríguez.
Madrid, 2 de noviembre de 1960.
e.
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Orden Ministerial núm. 3.293/60. Por reunir
las condiciones que determinae la Ley de 26 de di
ciem;bre de 1958 (D. O. núm22 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. Q. núm. 113),
dictada para su. oída la Junta de Clasifi
cación v Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz á la Constancia en -
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad U,yefectos económicos que- se indican, al
personal de Sargentos de Marinería y Fogoneros
qu:. se relaciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Artillero D. Manuel Díez de la Torre
Wzquez.—Antigüedad de 18 de noviembre de 1944.
Sargento Fogonero, D. José María Gutiérrez Tor
b,..--Antigiiedad de 12 de febrero de 1948.
Sargento Fogonero D. ,Manuel Jiménez Rubio.
Antigüedad de 10 de octubre de 1948.
-=.argento Fogonero D. Eduardo !Pérez Ros.—
Antigüedad de 10 de julio de 1946.
Sargento Fogonero D. Juan Antonio Brea Sán
chez.—Antigüedad de 6 de abril de 1945.
Sargento Fogonero D. Ramón Herrera Escalan
te.—Antigüedad de 30 de diciembre de 1945.
S:irg,ento Fogonero D. Enrique García Leira.—
Antiguedad de 6 de mayo de 1948.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les, con antigüedad de 19 de diciembre de 1952, e
incremento de pensión de 600 pesetas anuales a
Pa ti:ir de 28 de febrero de 1956 y ambas con efectos
ulsministrativos a partir de 1 de eneto de 1959.
Sargento Fogonero D. Juan José Guimerá Miran-.
da.--Antigüedad de 30 de junio de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les, con antigüedad de. 5 de noviembre de 1955
efectos económicos a partir de 1 de enero de (959
e incremento de pensión de 600 pesetas anuales a
partir de 3 de julio de 1959 y efectos económica, a
partir de 1 de agosto de 1959.
Sargento Fogonero D. José Lores Domínguez,—
Antigüedad de 2 de enero' de 1951.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.294/60.—A propues
ta del Comandante General de la Flota, se dispone
-la baja en la clase de Cabo segundo de Marinería
(aptitud Maniobra) de Santos Méndez López, de
biendo pasar a la clase de Marinero de segunda.
Madrid, 31 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.295/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Go?ordo Alvarez cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 3.324/59, de
10 de noviem'bre de 1959 (D. O. núm. 256), y pase
destinado a la Escuela de Buzos y Buceadores de la
Armada, con carácter urgente.
Ilkte destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Viviendas subvencionadas con acceso a la pro
piedad en la Avenida del Manzanares.
Como continuación a lo dispuesto en el anun
cio publicado por este Organismo en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 112,
de 1.4- de mayo del presente año, y ei1 cumplimien
to a. lo ordenado por la Superioridad para la dis
tribución y adjudicación de las viviendas que este
Patronato construye en las Manzanas 24 y 25 de
la Avenidf-t. del Manzanares, el Consejo Directivo,
con la conformidad del Excmo. Sr. Ministro de
Marina, ha dispuesto la publicación de la siguien
te información, normas y convocatorias:
INFORMACION SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DE, LAS CONSTRUCCIONES
Las 93 viviendas de 100 m2 aproximados de
construcción total, comprendidas 44 en el edifi
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cio de la torre y 49 en el Bloque número 1 (véase
plano de situación), estarán terminadas el 31 de
enero del próximo año, por lo que no es aventu
rado esperar que a finales de febrero estén en
condiciones de ser habitadas.
En las mismas condiciones se encuentran • las
49 viviendas de 75 m2 aproximados de total cons
trucción que forman el Bloque número 2.
Iniciada la construcción y cimentación de las
viviendas de 75 m2, que componen los Bloques
3.0 A y 3.° B, no ha podido seguir la mismla por
atravesar y ocupar el terreno una conducción de
energía eléctrica 'de alta tensión. Desaparecido este
obstáculo, continúa la construcción, cuya termina
ción se prevé para finales del año 1961.
INFORMACION SOBRE SOLICITUDES
RECIBIDAS
En el DIARIO OFICIAL número 112, de 14 de
mayo, se publicaron las normas con arreglo a las
cuales se podían solicitar las viviendas.
A continuación informaMos sobre el número de
peticiones recibidas, clasificándose 'las mismas en
la siguiente forma:
Viviendas de 100 m2 aproximados de superficie
total construídá.
Peticiones recibidas : 163.
Clasificación:
Relación número 1. — 127 solicitudes de perso
nal comprendido en las categorías de Almirantes,
Generales, jefes, Ofjciales y asimilados en ac
tivo, retirado o reserva»
Relación número 2.-29 solicitudes de viudas
y huérfanos de personal de las categorías citadas
en el párrafo anterior y que conservan tal con
sideración. •
Relación número solicitudes de personal
civil contratado que por razón de su título pro
fesional o cargo que desempeña tiene la consi
deración mínima de Oficial.
Este personal tendrá que atenerse a los requi
sitos .que más adelante se indican.
Viviendas de 75 m2 aproximados de 'superficie
total construída.
Peticiones recibidas: 191.
Clasificación :
1.0 57 solicitudes, de jefes, Oficiale, Subofi
ciales y asimilados en activo o retiro.
2.° 22 solicitudes de viudas y huérfanos de
personal de las categorías mencionadas en el pun
to anterior y que conservan tal consideración.
3•0 43 solicitudes de personal civil contratado
con carácter no eventual que por razón de su car
go, empleo o título profesional tiene la conside
ración de Suboficial.
4.° 10 solicitud(es de clases de Marinería y
Tropa y asimilados o equiparados.
5.0 4 solicitudes de viudas y' huérfanos de per
sonal de la categoría reseñada en el punto ante..
rior y que conservan tal consideración.
6.0 56 peticiones de *personal civil contratado
no eventual que por razón de su empleo o cargo
tiene la consideración de clase de Marinería o
Tropa.
El personal comprendido en los puntos 4° y
6 ° tendrá que atenerse a los requisaos que más
adelante se indican.
FORMA DE ADJUDICAR LAS VIVIENDAS
Viviendas de 100 m2.
Adjudicándose 93 viviendas, y siendo 163 las
peticiones recibidas, se efectuará un sorteo para
determinar el orden d,e prelación en la adjudi
cación.
Este acto tendrá lugar el día 16 de noviembre,
a las 5,00 de la tarde, én el Salón de Actos del
Museo Naval, pudiendo asistir al mismo el per
sonal interesado, y su resultado será objeto de
publicación en el DIARIO OFICIAL para su debido
conocimiento.
Una vez determinado el orden de prelación, se
celebrará posteriormente, y en fecha distinta, el
acto de el.ección de vivienda, para el, cual se pu
blicará oportimamente la convocatoria en el DIA
RIO OFICIAL.
Viviendas de 75 m2.
De las 185 viviendas de este tipo que se están
construyendo, la Superioridad ha determinado que
solamente se adjudiquen 129 con acceso a la pro
piedad, reservándose 79 para el personal comprendido
en las relaciones números 1 y 2, y .50 viviendas para
el personal comprendido en las relaciones n).'ime
ros 3, 4, 5 y 6.
En consecuencia, se efectuarán dos sorteos.
Uno para determinar el orden de prelación en
tre los 79 solicitantes comprendidos en las rela
ciones números 1 y 2. Otro para determinar esta
misma prelación entre los 113 solicitantes com
prendidos en las relaciones números 3, 4. 5 y 6.
El primero de estos sorteos se celebrará el día
.17 .de noviembre, a las 5,00 de la tarde, en el Sa
lón de Actos del Museo Naval, y su resultado será
objeto de publicación en el DIARIO OFICIAL y
servirá para el acto de elección de las 49 vivien
das de 75 in2, cuyÁ terminación está prevista para
el próximo. mes de enero.
Igualmente se publicará en el DIARIO OFICIAL la
fecha en la que tendrá lugar el acto de elección de
vivienda.
Los que en atención al número que lés h co
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rrespondido en el sorteo no puedan elegir vivien
da conservarán su puesto para la elección cuando
los Bloques 3 A y 3 B estén terminados.
El día iL de noviembre, a las 5,00 de la tarde,
se celebrará el. segundo sorteo de estas viviendas
para determinar el orden de prelación entre las
113 solicitudes del personal comprendido en las
relaciones números 3, 4, 5 y 6, para, en su día,
poder efectuar el acto de elección de las 50 vi
viendas reservadas para esta finalidad.
REQUISITOS DEL PERSONAL
DE MARINERIA Y TROPA ENGANCHADO
y DE PERSONAL CONTRATADO
Con objeto de reforzar los lazos de unión en
tre, la Marina, por una parte, y el personal civil
contratado y las clases de ,Marinería y Tropa y
asimilados, por otra, la adjudicación de vivien
das con acceso a la Propiedad destinadas a este
personal se efectuará siempre y cuando concu
rran y se atengan a los siguientes requisitos : -
1.0 Habér--4 prestado, como mínimo, seis años
de servicio a la Marina.
29 Comprometerse al cumplimiento de la con
dición precisa de desalojar la vivienda en el pla
zo de cuatro meses a partir del momento en que,
vqiuntariamente o por expediente culpable de des
pido, dejase de prestar sus servicios antes de los
veinte años de la fecha de su contrato inicial o
primer enganche.
Esta condición, como cláusula, formará parte
de las que se estipulen en el Contrato de cesión
provisional de la vivienda, que al efecto se fir
mará entre el interesado y el Patronato de Casas
de la Armada como Organismo Promotor, en cuyo
contrato se tendrán en cuenta los casos de inuti
Had, enfermedad o defunción, así como la forma
de efectuar al interesado, cuando proceda, la li
quidación de las cantidades que hubiera entre
gado para. la vivienda, previa deducción de las
que se consideren como importe de alquiler y las
necesarias para reparaciones. s
En consecuIencia, los solicitantds comprendi
dos en la relación número 3 de viviendas de 100
metros cuadrados y los comprendidos en las rela
ciones números 3, 4 y 6 de viviendas de 75 m2.
presentarán en la Gerencia del Patronato, con an
terioridad a las fechas fijadas pasa los sorteos
respectivos, declaración jurada, en la que se ex
prese la fecha desde la cual prestan sus servicios
a la Armada.
Se advierte que aquellos que no cumplan con
este requisito serán dados de baja en las relacio
nes citadas y no serán tenidos en cuenta en el
acto del sorteo, quedando la fianza prestada a
su disposición.
CIRCULAR INFORMATIVA
En cumplimiento a lo dispuesto en la convoca
toria publicada en el DIARIO OFICIAL número 112,
de 14 de mayo del presente ario, el personal com
prendido en las 'relaciones de solicitantes de vi
viendas de 100 m2 y los comprendidos en las re
laciones I y 2 de solicitantes de viviendas de
75 m2 que por el puesto obtenido en el sorteo
tengan prcbabilidades de vivienda, recibirán circu
lar con la descripción, orientación' y plano v, en
general, todos los datos que se considere conve
niente conocer para facilitar la elección de pisos.
Madrid, 2 de noviembre 1960.—E1 Viceal
mirante Presidente del Patronato de Casas de la
Armada, Pedro Nido Antúnez:.
SOLICITUDES PARA IVIENDAS
DE 100 METROS CUADRADOS
• EN LA
AVENIDA DEL MANZANARES
Relación número 1 (127 solicitantes).
t.
1. Abad Quintada, D. Eusebio.—Comanda.nte
de Infantería de Marina.
2. Acebedo Méndez, D. Sergio.—Electricista
Mayor de primera.
3.. Alcacer Martín, D. Antonio.—Capitán de
Máquinas.
4. Aguirre Pérez, D. José María'.—Oficial ter
cero de Oficinas.
5. Alonso Martínez, D. Froilán.—Teniente de
Navío. 1
6. Altozano .Moraleda, D. Amador.—Coman
dante Auditor.
7. Altuzano Moraleda, D. Inocente.—Capitán
-
8. Alvarez Prieto, D. Francisco jos.é.—Tenien
te de Navío.
9. Anunci Martín, D. José Luis.—Teniente Co
ronel Farmacéutico.
10. Arquero Martínez, 1). Felipe.—Comandante
Médico.
11. Altozano Moraleda, D. Hermenegildo. Co
ronel Auditor.
19. Barceló Sánchez, D. Joaquín.—Capitán de
Intendencia.
13. Blanco Traba, D. Juan Manuel.—Teniente
de Navío.
14. Burgos Peña, D. Germán.—Teniente Coro
nel Médico.
15. Cacho Mendoza, D. Julián.---Capitán de In
fantería de Marina.
16. Cadarso 'González, D. Luis. Capitán de
Navío.
17. Cadarso Montalvo, D. Manuel.—Alférez de
Navío. •
18, Carbó Ortiz-Repiso, D. Manuel. Coinan
dante de Intervención.
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19. Carrasco Pérez, D. Alfonso.-Coronel •de
Intendencia.
20. Cariasco Urtrilla, D. . José. Escribiente
primero (Alumno E. N. M.).
21. Clrrialzo Tovar', D. Diego.-teniente Far
macéutico.
22. Castro Andrade, D Manuel.-Capitán de
Máquinas. .
23. Cela Trulock, D. Juan Carlos.-Tenien‘te de
Navío.
24. Clavero del Campo, 1). Juan V:-Teniente
Coronel Médico.
25 Coll Montafiá, D. Miguel.-Capitán de Cor
beta.
•
26. .Conchado Fraga, D. Juan José.-Coman
dante de Infantería de Marina.
27. Cortina Roca, Excmo. Sr. D. Luis.-Gene
Tal Ingenieros Armas Navales.
28. Corral Baena, D. Antonio.-Comandante de
Infantería de Marina.
29. Cuesta García, D. josé.-Capellán primero.
30. Delgado López, D. Agustín.---Capellán pri
mero.
Díez Bedíaz, D. Luis.-Comanclante Mé
dico.
31.
32.
33.
Díaz Eimil, D. Ramiro.-Capitán Farma
céutico. ,
Díaz Vázquez, D. Agustín. -- Coronel de
Máquinas: •
34. Dolarea y Pininos, D. José R. de.---Capitán de
Fragata.
35. Enamorado Pacual,. D. Ricardo.-Coman
dante de Intendencia.
36. Enriquez komáiz, D. José F. Teniente de
Navío.
37. Fernández-Arias Ciampoamor, .D. José
Teviente Coronel de Intervención.
38. Fernikndez Castelló, D. juan.--7-Teniente Co
ronel de Infantería de Marina.
39. Fernández-Martos Bermúdez Cañete, clon
Ernilio.-Capitán de Intervención.
40. Ferrándiz Blat, D. 4cluardo.-Teniente de
Navío.
41. Fuertes Bello, D. Gerardo.-Teniente Far
macéutico.
42. García Criado, D. Antonio.-Teniente de
Navío.
43. García Fernández, D. Antonio E.-Coman
dante de Máquinas.
44. García García, D. Antonio.-Torpedista Ma
yoi de primera.
45. García Vich, D. Julio.-Alférez de Navío.
46. García Irigoyen, D. Juan B.--Condestable
Mayor de primera.
.47. Gómez Enguita, D. Joaquín.-Comandánte
Farmacéutico.
48. Gámez Martínez, D. Hiermenegildo. Te
niente Coronel de Intendencia. •
49. Gómez Pomar, D. Fernando. Capitán ho
norario Intervención.
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50. Gómez Segura Ibizate, D. - Eugenio. Ma
yor 'de segunda de Infantería de Marina.
51. González Ibarra, D. Luis.--Oficial primero
de Oficinas. •
52. González Prieto, D. Basilio.-Maestro de
primera de la Maestranza,
53„ González Ruiz, D. Andrés.-Capitán .Mé
- cuico.
.
54.. Granullaque Peña, D. Antonio.-Escribien
te IVIáyúr de primera.
55. Gracia Cambiazo, D. Antonio.-Comandan:
te de tntenclenCia.
56. Gracia Mainé, D. José A.-.Alférez 'de In
tendencia. • -
57. Guerra González, D. josé.-Capitán JiiHn
Nteria de •Marina..
58. flermida y 'S. de León, D. Raúl;--Capitán
Corbeta.
59. jaqueti Santos, D. Gerarclo.-Capitán -Mé7
cuico.
60. .Lahera, Martínez, D. Juan ---Teniente,de
Navío.
61'. Legaza 'Martínez,- D. Alfredo.-Escribiente
Mayor
•
de primera..
62. Leira Fernández, D. Agustín.--Coronel de
Máquinas.
63. Leira Ruiz, D. Adolfo.-Auxiliar Calculador.
64. López A.bellá, Carlos.-Comandante dé
Máquinas.
65. López Díaz, a Adolfo.-Capitán Médico.
66. Llamas Zapata, D. José María.-Teniente
de Navío. ,
67. Marina Martínez-Pardo, D. José M.-Alfé
rez de Navío.
68. Mayor. Bordes, D. Francisco.--Capitán-An-,
ditor.
69. Medina Peinado, D. Andrés. Teniente Co
ronel de' Intendencia.
70. Medrano de Pedro, D. Valeriano.-Capi
tán de Coi-beta.
71. Menclizá.bal y Gortázar, Excmo. Sr. D. Javier.
'Almirante.
.
72. Mestre Navas, D. Alfonso.-Itenientle 5.1e.
Navío.
73. Mine y Campos, .D. Mateo.-:-Capitán de
Corbeta.'
74. Mollfulleda Buesca, José' M. Teniente
de Navío.
75. IVIontalvo; D. José Luis.-Teniente 'Coro
nel de Intendencia.
7(). Montes Noceie, D. Rafael. Teniente. de
Navío (R. N. A.).
77. Monzó .Frahcés, D. Manuel.----Comandante
de Infantería 'de Marina.
78. ..._Morales Túnez, D. Juan.--AuxiliarCalenládor.
79. Moreno Torres, D. Enrique. Celador Ma
yor de, primera:
•
a
Anexo a la publicación del Patronato de Casas de la Armada (D. O. núm. 253).
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80. Núñez, Limón, D. Edmundo.-7-Teniente Co
ronel 'de, Intendencia.
81. Martínez Jiménez, D. Enrique.-Capitán de
'Corbeta.
- 82. Ortiz Gallardo, IX Juan.-Comanclanté IVié
dico. •
83. -Ortiz López, D. Antonio.-Mayor de prime
,
ra de-, Infantería de Marina.
Pando y Prima-,;- D. Agustín. Teniente de
Navío. •
Pando, y -Villarroya, D. José L.-Alférez. de
Intendencia.
Pardo Delgado, D. Carlos.. -- 'Capitán' de
' Navío.
Pardo .Suárez, D. Antonio. Alférez de
Navío.
Pardo Sluárez, D. Carlos'.-Capitán de -In-.
tendencia.
Pardo Su4rez, D. 'Fiernando.=-AIlfénez de
Navío., •
9G. Parga Rapa, D. José.-Coronel Ingenieros
de Armas Navales.
91. Pastor Rivas, D. juan.-Capitán Auditor
92. Pedruélo Zabal, D. Luis. - Teniente de
. Navío. • - - .
93. Pérez Llorca, D. Tosé.-L-,Coronel Médico.
94. Pérez Villacastín, D. Francisco.--Teniente
dé Intendencia.
95. Poblaciones' -García, D. José:-Capitán de
Fragata.
96. Poole .Pérez-Pardo, D. Jo. sé •E.-Alférez de
Navío.'
97. Requeijo Valiño, D. Mantiel.-Coman(lante
de Máquinas. •
Rodríguez Ag.úndez,,D. Isacio.-Comandan
te' de Infantería de .Marina.
Rodríguez Pérez, D. Gonzalo.-Alférez de
Navío.
Rodríguez Sánchez, D
Rodríguez .Tejerina,
mandante. Médico.
Rosendo Antón, I).
de Intendencia.
Rtidoba y •Octavio de Toledo, D. José.-Capi
•án de Corbéta.
Saavedra Bauza, D. Alvaro. Capitán de
•Infantería de Marina:
Sabater Martínez, D. Francisco.- Alférez
OfiCinas.
Sáez. Gómez, D. Enrique. Auxiliar prime
ro de Oficinas.
Salmón Alonso, D. Enrique.-Oficial
mero de Oficinas.
Sanz Martín Domínguez, D. Darío. Coro
nel de• Artillería. ‘. _
Sánchez Esquina Ortiz, D. José:-Capellán
Mayor.
84.
85.
86.
87.
88.
\ 89.
98.
.
-
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
. Tomás.-Capellán se
D. José María.-Co-.
Miguel.-Comandante
110. Santos Iglesias, D. Jesús.-Comandante de
Máquinas. , •
111. Sanz Falces, D. Luis.-Teniente Médico.
112. Sanz y Mozas, D. Rafael.-Comandante de
Infantería de Marina.
113. Sanz Rpcilo, D. Juan.-~Capellán primero.
114. Seibane Fernández, D. Julio. - Comandan
te de Máquinas.
115. Seijas López, D. Antonio. Escribiente Ma
yor de primera.
116. Sillero de Hoyo, D. Hermenegildo.-Capi
tán de Fragata.,
117. Sonsa Hernández, D. -Luis.-Teniente Co
ronel •de Máquinas..
118. Suso Elorriaga, D. Luis.-Teniente Coro
neld de 'Máquinas.
119. Tamlayo Sánchez, D. Miguel.-Capitán de
Corbeta.'
120. Tenreiró Rodríguez, D.
quinista.
121. Torres Fernández, D.
Mayor de primera.
122. Touriño Matrtinez; I.
Médico.
123. 1.5Vg-orri Díaz, D. José.
quinas.
124. Valcárcel Navarro, D.
de Intendencia.
,125.
tésar.-TercerMa
julio. Condestable
José.-Comandante
Coronel de Má
Federico.-Capitán
Velón •y Sáiz Pardo, D. Pedro.-Coronel de
Intendencia.
126 Zamora Barranco, D. Ramón. - Mecánico
Mayor de primera.
127. Zamora Ros, D. Diego. - Comahdante de
:Nláqüinas.
SOLICITUDES PARA VIVIENDAS
,
DE 100 METROS CUADRADOS EN LA
AVENIDA DEL MANZANARES
Relación número 2 (29 -solicitudes).
1. Arbolí Albarracín, doña Angela.-Huérfana de
Capitán • de Corbeta.
2. Braguetas Gal, doña María Fernanda.-Huér
fana de Contralmirante.
3. Campos Saludas, doña Rosario. Viuda del
Capitán dé Fragata Mille.
4. Cantalapiedra Fernández de Toledo, doña Inés.
Huérfana de Coronel de Infantería de Marina.
5. Cañas González, doñá Africa.--41uérfana. de
Capitán de Ingenieros de Armas Navales.
6. Cunchillos' Vázquez, doña Carmen.-Mael're del
Alférez de Navío Cunchillos.
7. Fernández Toledo Bazurco, doña Inés.-Viu
da de •Coronel de Infantería de Marina.
8. González Sánchez, doña María Teresa.-Huér
fana de Comandante de Infantería de Marina,
9. González Teulón, doña María Luisa. Viuda
del Capitán de Corbeta Laulhé.
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10. Hernández Carrasco, doña María Victoria.-
Huérfana de Teniente de Navío.
11. Lacaci Morris, doña María Elvira.-Huérfana
de Capitán de Navío.
12.. Martín y García de la Vega. doña Natividad.-
Huérfana de Capitán de Fragata.
13. • Mínguez Jorquera, doña josefa.-Viuda de Al
férez de M ábinas
14. Navía Osorio, doña Concepción.-Viuda del
Capitán de Fragata Büstillo.
15. Navía Osorio, doña María Paz.-Huérfana de
Vicealmirante.
16. Núñez Olañeta.-Viuda de
'17. Paz Llamas, doña María Concepción.-Huér
fana de Capitán de Infantería de Marina.
18. Pintado García Reina. doña María.-Viuda de
Comandante de Ingenieros Navales.
19. Poblaciones García, doña Carmen.-Huérfana
de Comandante de Infantería de Marina.
20. Ramos-Izquierdo Reig, doña María Paz.
Huérfana de Capitán de Navío.
71. Ramos-Izquierdo Reig, (logia María Salud.-
Huérfana de Capitán .de Navio.
22. Reig Valerino, doña María.-Viuda ,de Capi
tán de Navío.
23. Ripoll Sauvalle, doña María Luisa. Viuda del
Contralmirante Moreno de Guerra.
24. Roqueta, doña Carmen.-Viuda de Coello.
75. Sabater Martínez, doña María Concepción.
Huérfana. de Coronel de Intendencia.
26. Sanz García de Paredes, doña Mercedes.
. Huérfana de Inspector General de Sanidad
27. Sanz Pintado, doña .Téresa.-Huérfana de Co
mandante de Ingenieros.
28. Soler García, doña Luisa.-.Viuda del General
de Intendencia Meseguer.
29. Sicre de la Casa, doña Isidra.-Viuda del Capi
tán de Fragata de la Puente.
SOLICITUDES PARA VIVIENDAS
DE 100 METROS CUADRADOS EN LA
AVENIDA DEL MANZANARES
Relación número-3 (7 solicitudes).
1.
•
Calatrava Fernández, D. Teófilo.-jefe de Ad
ministracian. 0,rganismo- Autónomo.
Casaoz Yáñez, D. Francisco.-Perito Industrial
L. T. I. E. M. A.
3. Fernández Pardo de la Cela, D. César. Pin
tor Restaurador del Museo Naval.
4. Martínez Fernández, D. Carlos.-Montaclor.
5. Perales Alcón, doña .Aurea. Liéenciada en
Ciencias Químicas.
6. Sánchez de Vicente, D. Felipe. Perito Indus
trial L. T. I. E.M. A.
7. Estébanez Fernández, D. Justo.-Jefe de Admi
nistración. Organismo Autónomo,
RELACION DE ASPIRANTES A VIVIENDAS
EN EL MANZANARES.-75 METROS
Relación número 1 (57 solicitudes).
1. Abellán Peñasco, D. Dimas..-Músico de pr.i
mera.
2. Aguilar Hernández, D. Manuel. - Auxiliar
Administrativo de la Maestranza.
3. Bogas Lorenz.), D. Rafael.-Ñlayor de pri
mera de Infantería de Marina.
4. Ceacero Sánchez, D. Francisco.-'Escribien
te segundo.
5. Cereijo Niebla, D. Luis.-Capitán de Cor
beta.
6. Constenla López de Silva,
" D. José R.
Auxiliar Administrativo de la; Maestranza.
7. Corgo Vázquez, D. Alfonso.-Escribiente
segundo.
8. Cunchillos Cunchillos, doña 1.3albina.-Au
xiliar Administrativo de la Maestranza.
9. Díatz Calderón, doña Elena.-Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza.
10. Enríquez Girón, D. Rafael.-Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza.
11. Escudero Castaño, D. Narciso.-Escribien
te primero.
12. Escudier Romero, doña Cristina. - Auxi
liar Administrativo de la Maestranza.
13. Fernández Hueso, D. José.-Escribiente se
gundo.
14. Fernández Martí, D. Angel.-Escribiente
segundo.
15. FI erreras Pérezk D. José.-Escribiente pri
mero.
16. Florido Tenllado, D. Francisco.-Música de
segunda.
17. Garay Quintas, doña Julia.-Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza.
'18. García Fernández, D. Francisco. ,Escritien
te segundo.
19. García y García, D. Debo. Auxiliar del
C. A. S. T. A.
20. García Mateo, D. Martín.-Radio primero.
21. Garrido Martínez, D. Antonio.-Escribien
te segundo
22. González Larrea, D. Cástor.-Portero.
23. Gutiérrez Ordóñez, D. José. Escribiente
segundo.
24. Hércules, de Solás Alvarez, I). Enrique.-
Escribiente Mayor de primera.
25. Hernández Largo, D. Juan Pablo.-Escri
biente segundo.
26. Lacarra Zuazo, D. José. - Escribiente se
gundo.
27. López Mandoz, D. Felipe.-Auxiliar Admi
nistrativo de la Maestranza.
28. Xladagán Villarmide, I). José María,-Mozo
de Oficio.
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30.
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Martín Vilches, doña Carlota. - Auxiliar
Administrativo de la Maestranza.
Mateos Márquez, D. Tomás.-Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza.
31. Montojo Núñez, doña María Dolores.-Au-.
xiliar Administrativo de la Maestranza.
32. Morales Bautista, doña Mariana. - Auxi
liar Administrativo de la Maestranza.
33. Moreno Molina, D. Rafael. Escribiente
Mayor de primera.
34. Mota Torres, D. Miguel.-Radio primero.
35. Oliete Marín, D. Adolfo. - Contramaestre
primero.
36. Ortiz de Rivas, D. Juan Mariano.-Auxi
liar Administrativo de la Maestranza. ,
37. Pérez Alonso, D. Arturo. Escribiente sNe
o-undo.
38. Pérez Diéguez, D. José.-Mozo de Oficio.
39. Pineda y Soto, doña María del Carmen.-
Auxiliar Administrativo de la Maestranza.
40. POZO. Pinal, D. Julio.-Auxiliar Administra
tivo de la' Maestranza.
41. Prieto Cunquero, D. Juan. Escribiente se
gundo.'
12 Puertas Vilahoz, D. Félix,. Músico de pri
mera.
43. Puig Monsell, D. Juan A. -Músico de' pri
mera.
44. Rivas Lara, D. josé.-Ayudante Técnico
Sanitario de primera.
Rodríguez Rey, D. Baltasar.-Sargento Fo
gonero.
«46. San José Cardete, D. Félix. Contramaes
tre segundo.
Sancho Weis, D. Antonio.-Auxiliar Admi
nistrativo de la Maestranza.
Serante-s Iglesias, D. Saturnino.-Contra
maestre' Mayor de segunda.
49: Silvestres Móntez, D. Francisco. Músico
de segunda.
50. Socias Quesada, D. Salvador.-Escribiente
primero.
51. Tendero Baeza, D. Francisco.-Contramaes
tre Mayor de primera.
Toro Moñino, D. José Antonio.-cribien
te segundo.
53,
\ Vázquez Cortinas, D. José. Escribiente
primero.
González Sánchez, María Teresa.-Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maes
tranza.
55. Maizoso López, doña María.-Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de.la Maestranza.
56. Prado Moreno, doña Josefa.-Auxiliar Ad
ministrativo de segnnda de la Maestranza.
57, Barreiro Díaz, D. Arturo.-Capitán de Cor
beta (retirado).
1/1
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Relación número 2 (22 solicitudes).
L Aguirre López. doña Amelia'. - Huérfana
de Oficial de Oficinas.
2. A lvarez suárez, doña Margarita. Viuda
de Auxiliar Maestranza.
Andrade Nieto, doña María. Viuda del
Mecánico Mayor Castro.
Arnaldo Carreño, doña María. Viuda del
Capitán Auditor Billón. .
5. Colorado Pons, doria juana.-Viuda del Ca
pitán Médico Palomo.
6. Cortezo Martínez-Junquera, doña María
Dolores. Viuda del Alférez de Navío
García Sánchez.
7. Díaz López, Ti Ginés.-Huérfano de Con
destable Mayor de primera.
8. Díaz López, doña María de la Natividad.
Huérfana de Condestable Mayor de pri
mlera.
9. Fernández García, doña Celia. Huérfana
* de Auxiliar C. A. S. T. A.
10. García Soroa, doña María Concepción.
Viuda del Mecánico segundo García.
11. Gutiérrez Fernández, doña María Concen
ción.-Huérfana de Teniente Coronel- de
Infantería de Marina.
12. j iménez Rodríguez, doña Emilia.-Viuda
del Torpedista Grandal.
13. López Alvaro, doña Elisa.-Viuda del Ofi
cial de Oficinas Aguirre.
14. Luque Gómez, doña Concepción.-Viuda del
Teniente de Infantería de Marina Vigo.
15. Miralles Cas*-añeda, doña Dolores.-Huér
fana de Comandante de- Infantería de M-.-
rina.
16. Núñez Alvarez. doña Concepción.-Huér
fana de Capitán de Corbeta.
17. Pérez de Castro, doña Guillermina.-Viu
da del Radio Mayor Rubio.
18. Rey Malvárez D. Pedro A. Huérfano de
Contramaestre,
19. Romero Marchante, doña Inés. Viuda del
Capitán de Infantería Escudier,
20. Ruiz Merino. doña Carmen.-Huérfana de
Teniente de Infantería de Marina.
21. Ramos Vallejo, doña Aurora.-Viuda de
Román.
22. García Jiménez, doña Pilan-Viuda del Ca
pitán de Corbeta Ayuso.
•
Relación 'número 3 (43 solicitudes).
1. Aguirre López, doña Manuela. Adminis
trativo.
2. Barrachina Betenguer, D. jesús.-Adminis
trativo.
Blázquez Acebe, D, Juan Sebastián, - Ca
pataz.
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-4. noix Serrano D. -Ricardo.-Delin•eante.
Uravo Murillo, D. Lázaro.-Auxiliar Far
macia.
6. Castillero García, D. *José María. Deli
neante.
7. Collantes Bonfante, D. Juan F.-Adminis
trativo. .
8. Cuesta Moreno, doña Milap,•-ros.-Adminis
trativo;'.
9. Delgado Postigo, D.. Alfonso.-Delineante.
10. Díaz B•enítez, doña Francisca. Auxiliar
dé Farmacia.
11. Díaz Roilán doña Dionisia.-Ayudante de
Farmacia.
12. Dopico Prieto, D. Gervasio.-AdminiStra
tivo.
• 13. Fernández F-Tervás, D. Fransco. - Deli
neante.
14. García Ares,. A•tonio.--Administrativo.•
15. Gracia de Garay, doña María Luisa.--Ad
ministrativo.
16. García Mateos, • D. Remigío.---Administra
tivo.
•
17..
•
Gómez López, doña María del Pilar. Ad -
ministrativo.
18. González Sánchez, doña Josefa.--:-Achn.mis
trativo.
19. Gracia Mainés, D. Tarsicio. Administra
tivo:
O. Gómez Labancieiras, D. juán Admrinis
ti-ativo.
.
21 López Rego, doña María de la Luz.-Auxi
liar de Farmacia.
22 López Viña, doña ,Emilia.-Administrativo,
23. Marcos Marcos, D. Francisco.-Delineante.
24. Martínez Sánchez, doña Carmen.-Taquí
grafa. .
25. Mateo Moreno, D. Fálián.-Administrativo.
26. Moltd Morant, D. Francisco.-Administra
tivo. -
27. Marcos Sánchez, D. Carlos.-Administra
tivo..
28. Pgblo Cebrián, D. Francisco de.-Adminis
trativo.
29 Pérez Cruce3; D. Angel Perfecto.-Mini
. nistrativo.
30. Perrier Bas. doña Encarnación. - Gober
nanta.
31. Ramiro Pascual, D. Félix.-Administrativo.
'Raposo :Moreno, •D. Víctor Jesús. --- Deli
neante.
33. Reacón ,Aguil-e-ra, D. Iliguel.-Administra
tivo.
34. Rodríguez Re:drily,uez, doña Isabel.-Auxi
liar de Farm2cia.
35. Rosa García, D. Gabriel de la.--AMninistra
tivo.
36 • Ros-adó González, D. Amador.-Adminis
trativo. -
5.
•
37. Ruiz Sánchez, D. Francisco.-Administra
tivo. •
38. Sánchez Martju, D. Félix._--Delineante.
Soria Melgnze, D. Francisco.--Adminis7
ttativo.
40. Suárez de Avila, D. _luan Pedro. Cartó- •
1.Trafo.
41. Tamayo -Fuenteandrés,
. 42. Velón de Francisco,. doña Luz. --Administrativo.
43. Sontonla Fern(ffidez, doña Maríá,..-Admi
nistrativo.
Relación número 4 (10 solicitudes).
Acebes HernánsanZ, D. Arturo.-Conductor
Maestranza.
2. Barbosa Alvarez, D. Luis.-Cabo primera In
fantería de Marina.
3. Cambronero Gómez, D. Mariano. Operzirio
de la Maestranza.
4. Gómez López, D. Raimundo.-Op:-,rario de la
Maestranza. •
5. Herrero Hernández, D. Luis.-Cabo primero
Radio. •
e
6. Martín Hernández, D. Germán.-Cabo prime
ro Escribiente.
7. Muñoz Calvo, D. Vicente.-Cabo ¡rimero Escribiente.
8. Pacheco Bear, D. I3cnigno. -- Obrero de la
Maestranza.
9. Tortajada Jiménez, D. José.-Cabo' primero
Escribiente.
10. Triviño Moreno, D. Antonio.-Cabo segivnclo
Torpedista.
Relación número 5 (4 solicitudes) .
Casar Zapater, doña Luisa del. Viuda de
Conductor contratado.
2: Jiménez Rodríguez, doña Lutgarda.-Huét fa
..na de ,Revistador de la Maestranza.
Moreno Lagóstena, doña Rosa.-Huérfanzi de
Operario de la Maestranza.
Solano Bernal, doña Soledad. Viuda del Cabo
Fogonero Guevara.
Relación número 6 (56 solicitantes).
ACebes •Hernán-Sanz, D. Arturo.-Conductor
. contratado..
2. ,•AchuCarro Larrafiaga, O. Lorenzo.-Mayo
domo.. • •
3. Aguirre López, O. Eliseo.. Minervista con
-tratado;
4. Alcalde Yrufibz D. Nardo.-Ordenanza con
tratado. ,
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•
5. A 1,1i1,:( M i 11 i i II \in rri21 -rtmcili(l )r
r O. Arévalo Moreno, I). José A.-Linotipista.
7. Azagra Pardo, I). Enrique.-Conductor.
S. Caballero García, doña Casimira.-Plandia
(lora
9. Cascajero SáncheZ, D. A1fonso.-Dependi2nte.
10. Casero _Jiménez, D. Faustino.--Encuadernado:.
11. Crus Alba, 1). José.-Conductor.
12. Delgado Bermejo, D. joaquín.-Tornero.
13, Díaz González, D. josé.-L--Ordenanza.
14, Díaz González, D. Lino.-Ordenanza.
15. Domínguez García, D. Einilio.--:--Concluctor.
16. Esteban López; D. Francisco.-Conductor.
17.. Fernández del Casar, doña María Luisa.-
Contratada:
18. Frutos de Frutos, D. Antonio.-Mayordomo.
19. García Clemente, D. Florencio.-Contratado.
20. García• Moreno', D. Félix.-Mayordomo.
21, González Díaz, D. José Luis. - Encuader
nador.
22. Haro Haro, D. Francisco de.-Corrector.
23, Haro Morales, D. Pedro. de.-Minervista..
74, Herranz Graciano, D. Angel.-Conductor.
Herranz. Martín, D. Lucio.-Peón.
.Herrero Moreno, D. José.-Conductor.
Húmera Moroto, D. Antorlio.-Conductor.
Ibáñez Díaz, doña Cecilia.-tncuadernadora.
Iglesias Cañas, D. Antonio.-Encuadernador.
López Fernández, D. José.-Condiictor.
Manzano Jiménez, D. Pablo.-Peón.
Marcos e Iñiguez, D. Leoncio.-L--Grabador.
Martínéz Asenjo, D. Frai'lcisco.-Marcador.
34. Menéndez Cabanes, D. Ramón.-Conductor.
35. Moreno Ortiz, D. Lorenzo.-Linotipista.
36. Ojeda Manchón, D. Manuel.-Contratado.
Oubiñas Tor'res, D. José.-Conductor.
38. Pérez- Gómez, p. Narciso.-Pintor.
39. Pérez Santamaría, doña Lina.7-Limpiadora.
40. -Prieto Gula,. D. Isaías.Conductor.
41, Pérez Pacheco, D. Manuel.-Conductor.
42. Rodrigo Hermosilla, D. jesús.-Peón.
43. Rodríguez Alonso, D. Marcos..-Dependiente.
44, Rodriguez Alvarez, -D. jr'ian.-Tornero.
45. Rosdríguez Povedano, juan.:-Ajustador.
4.5. Ruiz Velasco, D. Antonio.-Tipógrafo. ,
47. Sambade Lado, D. Ramón.-Fundidor.
Sánchez Rodríguez, D. Felipe.-Contratado.
49. Sanmartín Buceta, D. Juan.-Tallista.
50. Senosiaín González, D. Gónzalo. Marcador.
51. Sierra Tuyio, D. José.-Pintor.
52. Sobrino HartasáncheZ, D. Francisco.-Pintor.
53. Vázquez Muñoz, D. josé.-Conductor.
54. Vázquez kesinor Emereciano.=-Conductor
55. Villa' Martín, D. José.-Peón.
56. Yepes Poblado, D. José.-Conductor.
25.
27.
29.
30,
31.
P-1
.
REQUISITORIAS
- (347)
Aurelio Suárez Al enéndez, Marinero del vapor Riva
de Luna, de treinta y seis,años de edad, hijo de Mar
celino y de María, natural de Bocines (Oviedo),
procesado en la 'causa número 359 de 1960 por el
supuesto delito de deserción irrcante en el puerto
de Nueva York, comparecerá en el término de se
senta días ante el juzgado Especial de Marina de
Avilés, bajo apercibimiento de ser declarad¿ rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 28 de octubre de 1960.-E1 Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
(348)
José Fernández Sánchez, soltero, Marinero, hijo
de Francisco y de Milagros, de treinta y dos arios.
Jornalero, natural de Cádiz, con domicilio descono
cido y cuyo actual paradero se ignora, comparecerá
en el término de treinta días, contados á partir de la
publicación de la presente Requisitoiia, ante el
ñor juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Víctor Gutiérrez Jiménez • Como procesado
en la causa número 46 de 1960, que se le instruye
por supuesto delito de polizonaje, bajo apercibimien
to de que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Cádiz, 28 de octubre de 1960.-E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Víctor
G lf tiérrez Jiménez.
(349)
Anulación de Requisitoria.-Por haberse presen
tado Enrique Lledó Linares, hijo dé Enrique 'y de
Concepción, natural de Málaga, soltero, de veinte
años de edad, domiciliado últimamente en Viviendas
Onésimo Redondo, bloque' número • 15, tercera plan
ta, puerta 552 (Barcelona), procesado en la causa
número 98 de 1956 por presunto delito de polizona
je, queda anulada y sin efecto alguno la Requisitoria
sobre el mismo por la que se le llamaba y emplazaba,
publicada "en el DIARIO OFICIAL DEL MtNISTERIO DE
MARINA, núMero 53, de fecha 5 de marzo de 1958.
1
Cartagena, 27 de octubre de 1960.-El Capitán
Auditor, juez instructor, Manuel de Ouerol.
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